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“Dan tolong-menolonglah kalian dalam (berbuat) kebajikan dan taqwa, dan jangan 
tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. 
(QS. Al-Maa’idah [5]: 2) 
 
Bila aku bersiap-siap untuk mempengaruhi seseorang, aku menghabiskan sepertiga 
waktuku untuk berpikir tentang diriku dan apa yang hendak aku katakana dan 
duapertiga waktuku memikirkan mengenai dia dan apa yang akan dikatakannya. 
(Abraham Lincoln) 
 
Orang yang berhati bersih akan jauh lebih mudah berbuat fokus dalam mengerjakan 
apapun karena mereka tidak sibuk mencari penilaian manusia. 
(Aa Gym) 
 
Jangan mudah menyerah serta terus memikirkan kekurangan yang ada pada dirimu 
karena waktu tidak akan pernah kembali lagi dan setiap kegagalan memberimu 
pelajaran untuk bisa menjadi lebih baik lagi. 
(Penulis) 
 
Setiap orang pasti memiliki kekurangan tetapi bukan untuk dijadikan alasan sebagai 
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1. Bapak (Tahrur) dan Ibu (Murtini) tercinta, atas semua pengorbanan yang 
tiada henti memberikan doa dalam setiap langkahku serta tetesan keringat 
perjuangan, mendidik dengan penuh cinta bagaikan air yang mengalir, 
cahaya abadi yang tak pernah padam, dan kasih tanpa mengenal lelah. 
Semoga ini menjadi awal penulis bisa membahagiakan Bapak dan Ibu. 
Hanya doa yang bias penulis berikan. 
2. Adikku (Fajar Lusiana) atas doa dan dukungan serta semangat yang 
diberikan, semoga menjadi anak dan adik yang berbakti kepada orang tua 
serta kakakmu. 
3. Sahabat sejati, mentari yang tak pernah tenggelam (Eko Budi Prasetyo) 
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Assalamualaikum wr. wb. 
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kesulitan dan hambatan, namun berkat bantuan, arahan, dorongan serta bimbingan 
dari berbagai pihak, kesulitan maupun hambatan tersebut dapat  terlewatkan. Pada 
kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak 
yang telah membantu dalam penulisan karya sederhana ini. 
1. Dra. Nining Setyaningsih, M.Si., Dekan Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu 
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imbalan dan pahala dari Allah swt. Penulis menyadari skripsi ini jauh dari sempurna 
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BENTUK DAN POSISI TINDAK PERSUASIF DALAM WACANA SPANDUK 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA: 
KAJIAN PRAGMATIK 
 
Nurul Fadilah, A 310 090 045, Jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan 
Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 




 Tujuan penelitian ini ada dua yaitu (1) mengklasifikasikan bentuk-bentuk 
tindak persuasif dalam wacana spanduk di lingkungan pemerintah kota Surakarta. 
(2) mengklasifikasikan posisi tindak persuasif dalam wacana spanduk di lingkungan 
pemerintah kota Surakarta. Penelitian ini mengklasifikasikan bentuk-bentuk dan 
posisi tindak persuasif dalam wacana spanduk yang ada di lingkungan pemerintahan 
kota Surakarta. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis 
deskriptif kualitatif. Objek dalam penelitian ini adalah memfokuskan pada tindak 
persuasif dalam wacana spanduk di lingkungan kota Surakarta. Data dalam 
penelitian ini adalah tindak persuasif wacana spanduk di lingkungan kota Surakarta. 
Sumber data dalam penelitian ini berupa sumber data tertulis, yaitu wacana spanduk 
yang ada di lingkungan pemerintahan kota Surakarta. Teknik pengumpulan data 
dalam penelitian ini adalah teknik simak, catat, dan dokumentasi. Teknik analisis 
data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan padan ekstralingual. Hasil 
penelitian ini disimpulkan bahwa bentuk-bentuk tindak persuasif dalam wacana 
spanduk di lingkungan pemerintahan kota Surakarta ada lima kategori, yaitu bentuk 
tindak persuasif ajakan, perintah, bujukan, saran, dan meyakinkan. Adapun bentuk 
tindak persuasif tersebut dibagi menjadi enam kategori, yaitu dilihat dari segi politik, 
sosial, ekonomi, pendidikan, agama, dan kesehatan. Ada empat kategori posisi tindak 
persuasif dalam wacana spanduk di lingkungan pemerintahan kota Surakarta, yaitu 
posisi tindak persuasif anafora, katafora, tengah, dan campuran. Temuan dalam 
penelitian ini, pertama bentuk tindak persuasif yang paling dominan adalah bentuk 
tindak persuasif ajakan, dengan prosentase 23%. Posisi tindak persuasif yang paling 
dominan adalah posisi tindak persuasif anafora, dengan prosentase 70%. 
 
Kata kunci: tindak persuasif dan spanduk 
 
